







　2014 年 5 月 15 日に発表された日本郵政グループの 2014 年 3 月期の連結決算は、前年度の
民営化後の最高益から一転して、経常利益は 1 兆 1,036 億円で前年度比較 1,214 億円減となり、
当期純利益は 4,790 億円と前年度比較 836 億円減の減益決算となった。また、2015 年 3 月期の
業績予想も経常利益 8,200 億円、当期純利益 3,300 億円と減益見込みであるとしている。





になっていくことを目指すとしている。この中期計画の最終年度である 2017 年 3 月期（2016







2.　日本郵政グループ各社の 2014 年 3 月期決算について
2.1　連結決算
　日本郵政グループ全体の状況を示している日本郵政株式会社の連結決算では、経常利益が











2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
（2010.4.1 ～ 2011.3.31） （2011.4.1 ～ 2012.3.31） （2012.4.1 ～ 2013.3.31） （2013.4.1 ～ 2014.3.31）
科　　目 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%）
経常収益
　郵便事業収益 1,774,674 10.16 1,740,741 10.45 1,734,593 10.94 1,761,145 11.56
［対前年比］ ［98.1%］ ［99.6%］ ［101.5%］
　銀行事業収益 2,202,819 12.61 2,232,512 13.40 2,124,905 13.41 2,075,516 13.62
［対前年比］ ［101.3%］ ［95.2%］ ［97.7%］
　生命保険事業収益 13,374,597 76.56 12,538,241 75.25 11,834,831 74.67 11,233,998 73.71
［対前年比］ ［93.7%］ ［94.4%］ ［94.9%］
　その他経常収益 116,855 0.67 149,945 0.90 154,855 0.98 169,465 1.11
［対前年比］ ［128.3%］ ［103.3%］ ［109.4%］
経常収益　計 17,468,947 100.00 16,661,440 100.00 15,849,185 100.00 15,240,126 100.00
［対前年比］ ［95.4%］ ［95.1%］ ［96.2%］
経常費用
　業務費 13,921,672 79.69 12,965,511 77.82 12,164,888 76.75 11,640,717 76.38
［対前年比］ ［93.1%］ ［93.8%］ ［95.7%］
　人件費 2,362,753 13.53 2,293,923 13.77 2,283,878 14.41 2,300,355 15.09
［対前年比］ ［97.1%］ ［99.6%］ ［100.7%］
　減価償却費 204,734 1.17 204,569 0.01 162,440 1.02 175,682 1.15
［対前年比］ ［99.9%］ ［79.4%］ ［108.2%］
　その他経常費用 23,197 0.13 21,108 0.01 15,409 0.10 19,767 0.13
［対前年比］ ［91.0%］ ［73.0%］ ［128.3%］
経常費用　計 16,512,357 94.52 15,485,113 92.94 14,626,617 92.29 14,136,522 92.76
［対前年比］ ［93.8%］ ［94.5%］ ［96.6%］
経常利益 956,917 5.48 1,176,860 7.06 1,225,094 7.73 1,103,603 7.24
［対前年比］ ［123.0%］ ［104.1%］ ［90.1%］
（出所）　日本郵政株式会社の公表した「連結財務諸表の概要」の各年度版から筆者作成。
2.2　郵便事業セグメントの決算
















2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
（2010.4.1 ～ 2011.3.31）（2011.4.1 ～ 2012.3.31）（2012.4.1 ～ 2013.3.31）（2013.4.1 ～ 2014.3.31）
科　　目 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%）
Ⅰ　営業収益 1,779,870 100.00 1,764,861 100.00 1,754,426 100.00 1,777,635 100.00
［対前年比］ ［99.2%］ ［99.4%］ ［101.3%］
Ⅱ　営業原価 1,783,128 100.18 1,696,324 96.12 1,634,876 93.19 1,687,546 94.93
［対前年比］ ［95.1%］ ［96.4%］ ［103.2%］
　　うち人件費 1,127,509 63.35 1,089,298 61.72 1,080,178 61.57 1,104,605 62.14
［対前年比］ ［96.6%］ ［99.2%］ ［102.3%］
　　うち経費 655,619 36.84 607,025 34.40 554,698 31.62 582,940 32.79
［対前年比］ ［92.6%］ ［91.4%］ ［105.1%］
営業総利益（総損失） △	3,258 △	0.18 68,537 3.88 119,549 6.81 90,088 5.07
［対前年比］ ［△2,103.7%］ ［174.4%］ ［75.4%］
Ⅲ　販売費及び一般管理費 100,215 5.63 90,891 5.15 82,143 4.68 80,634 4.54
［対前年比］ ［90.7%］ ［90.4%］ ［98.2%］
　　うち人件費 35,219 1.98 34,763 1.97 34,697 1.98 36,655 2.06
［対前年比］ ［98.7%］ ［99.8%］ ［105.6%］
　　うち経費 64,995 3.65 56,128 3.18 47,446 2.70 43,978 2.47
［対前年比］ ［86.4%］ ［84.5%］ ［92.7%］
　営業利益（損失） △	103,473 △	5.81 △	22,354 △	1.27 37,405 2.13 9,454 0.53
［対前年比］ ［21.6%］ ［△ 167.3%］ ［25.3%］
（営業原価の経費の細内訳）
減価償却費 55,611 3.12 55,459 3.14 41,550 2.37 47,499 2.67
［対前年比］ ［99.7%］ ［74.9%］ ［114.3%］
集配運送委託費 226,953 12.75 216,887 12.29 191,241 10.90 201,525 11.34
［対前年比］ ［95.6%］ ［88.2%］ ［105.4%］
郵便局窓口業務費 203,535 11.44 183,250 10.38 175,675 10.01 176,291 9.92
















2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
（2010.4.1 ～ 2011.3.31）（2011.4.1 ～ 2012.3.31）（2012.4.1 ～ 2013.3.31）（2013.4.1 ～ 2014.3.31）
科　　目 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%）
Ⅰ　営業収益 1,256,349 100.00 1,208,447 100.00 1,187,938 100.00 1,183,528 100.00
［対前年比］ ［96.2%］ ［98.3%］ ［99.6%］
Ⅱ　営業原価 1,086,301 86.46 1,061,957 87.88 1,053,218 88.66 1,043,753 88.19
［対前年比］ ［97.8%］ ［99.2%］ ［99.1%］
　　うち人件費 872,955 69.48 855,900 70.83 850,867 71.63 847,852 71.64
［対前年比］ ［98.0%］ ［99.4%］ ［99.6%］
　　うち経費 213,345 16.98 206,057 17.05 202,351 17.03 195,900 16.55
［対前年比］ ［96.6%］ ［98.2%］ ［96.8%］
営業総利益 170,048 13.54 146,489 12.12 134,719 11.34 139,775 11.81
［対前年比］ ［86.1%］ ［92.0%］ ［103.8%］
Ⅲ　販売費及び一般管理費 120,499 9.59 113,072 9.36 107,502 9.05 102,229 8.64
［対前年比］ ［93.8%］ ［95.1%］ ［95.1%］
　　うち人件費 59,666 4.75 53,565 4.43 54,318 4.57 52,197 4.41
［対前年比］［105.0%］ ［89.8%］ ［101.4%］ ［96.1%］
　　うち経費 60,832 4.84 59,506 4.92 53,183 4.48 50,032 4.23
［対前年比］ ［97.8%］ ［89.4%］ ［94.1%］
営業利益 49,548 3.94 33,417 2.77 27,216 2.29 37,545 3.17
［対前年比］ ［95.0%］ ［67.4%］ ［81.4%］ ［138.0%］
（営業収益の内訳）
郵便窓口業務等手数料 203,990 16.24 183,270 15.17 175,691 14.79 176,307 14.90
［対前年比］ ［89.8%］ ［95.9%］ ［100.4%］
銀行代理業務手数料 631,924 50.30 619,085 51.23 609,578 51.31 607,266 51.31
［対前年比］ ［98.0%］ ［98.5%］ ［99.6%］
生命保険代理業務手数料 402,438 32.03 384,218 31.79 378,507 31.86 367,106 31.02
［対前年比］ ［95.5%］ ［98.5%］ ［97.0%］
その他手数料収入等 17,996 1.43 21,872 1.81 24,159 2.03 32,848 2.78
［対前年比］ ［121.5%］ ［110.5%］ ［136.0%］
（出所）　日本郵便（株）及び（旧）郵便局（株）の公表した「個別財務諸表の概要」の各年度版から筆者作成。
2.4　株式会社ゆうちょ銀行の決算




運用資産への投資額が減少していることを反映したものである。2014 年 3 月末の有価証券の
保有額は 166 兆円で、前年度末に比べ 5 兆 5,000 億円も減少した一方で、運用待機資産である














2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
（2010.4.1 ～ 2011.3.31）（2011.4.1 ～ 2012.3.31）（2012.4.1 ～ 2013.3.31）（2013.4.1 ～ 2014.3.31）
科　　目 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%）
Ⅰ　経常収益 2,205,344 100.00 2,234,596 100.00 2,125,888 100.00 2,076,397 100.00
［対前年比］ ［101.3%］ ［95.1%］ ［97.7%］
Ⅱ　経常費用 1,678,794 76.12 1,658,380 74.21 1,532,352 72.08 1,511,302 72.78
［対前年比］ ［98.8%］ ［92.4%］ ［98.6%］
　　うち資金調達費用 360,685 16.36 334,205 14.96 349,831 16.46 361,747 17.42
［対前年比］ ［92.7%］ ［104.7%］ ［103.4%］
　　うち営業経費 1,209,939 54.86 1,173,914 52.53 1,110,767 52.25 1,095,016 52.74
［対前年比］ ［97.0%］ ［94.6%］ ［98.6%］
経常利益 526,550 23.88 576,215 25.79 593,535 27.92 565,095 27.22
［対前年比］ ［109.4%］ ［103.0%］ ［95.2%］
（経常収益の内訳）
１　資金運用収益 2,044,121 92.69 2,006,939 89.81 1,876,142 88.25 1,827,610 88.02
［対前年比］ ［98.2%］ ［93.5%］ ［97.4%］
うち有価証券利息配当金 1,972,154 89.43 1,947,853 87.17 1,816,271 85.44 1,768,384 85.17
［対前年比］ ［98.8%］ ［93.2%］ ［97.4%］
２　役務取引等収益 109,694 4.97 112,446 5.03 114,801 5.40 121,116 5.83
３　その他業務収益 24,134 1.09 24,398 1.09 47,524 2.24 20,487 0.99
４　その他経常収益 27,394 1.24 90,811 4.06 87,419 4.11 107,183 5.16
うち金銭の信託運用益 18,513 0.84 86,266 3.86 84,391 3.97 103,858 5.00
（運用資産の状況）
現金および預金 5,050,921 2.61 2,744,630 1.40 9,195,940 4.60 19,463,622 9.61
［対前年比］ ［54.3%］ ［335.1%］ ［211.7%］
有価証券 175,026,411 90.48 175,953,292 89.85 171,596,578 85.87 166,057,886 82.00
［対前年比］ ［100.5%］ ［97.5%］ ［96.8%］
うち国債 146,460,963 75.71 144,939,816 74.02 138,198,732 69.15 126,391,090 62.41
［対前年比］ ［99.0%］ ［95.3%］ ［91.5%］
貸出金 4,238,772 2.19 4,134,547 2.11 3,967,999 1.99 3,076,325 1.52
［対前年比］ ［97.5%］ ［96.0%］ ［77.5%］
資産合計 193,443,350 100.00 195,819,898 100.00 199,840,681 100.00 202,512,882 100.00
［対前年比］ ［101.2%］ ［102.1%］ ［101.3%］
貯金 174,653,220 90.29 175,635,370 89.69 176,096,136 88.12 176,612,780 87.21
［対前年比］ ［100.6%］ ［100.3%］ ［100.3%］
（出所）　株式会社ゆうちょ銀行の公表した「個別財務諸表の概要」の各年度版から筆者作成。
2.5　株式会社かんぽ生命保険の決算
　株式会社かんぽ生命保険の、2014 年 3 月期決算は、減少幅の改善は見られるものの経常収
益の減少傾向は続いており、経常収益は 11 兆 2,339 億円と前年度比 5.1％減で、経常費用を差











2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度
（2010.4.1 ～ 2011.3.31）（2011.4.1 ～ 2012.3.31）（2012.4.1 ～ 2013.3.31）（2013.4.1 ～ 2014.3.31）
科　　目 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%） 金　額 構成比（%）
Ⅰ	経常収益 13,375,468 100.00 12,538,618 100.00 11,834,920 100.00 11,233,925 100.00
［対前年比］ ［93.7%］ ［94.4%］ ［94.9%］
うち保険料等収入 7,342,346 54.89 6,856,486 54.68 6,481,772 54.77 5,911,643 52.62
［対前年比］ ［93.4%］ ［94.5%］ ［91.2%］
うち資産運用収益 1,662,800 12.43 1,631,764 13.01 1,560,789 13.19 1,540,615 13.71
［対前年比］ ［98.1%］ ［95.7%］ ［98.7%］
Ⅱ	経常費用 12,953,261 96.84 12,007,229 95.76 11,305,545 95.53 10,770,418 95.87
［対前年比］ ［92.7%］ ［94.2%］ ［95.3%］
うち保険金等支払金 12,274,910 91.77 11,338,440 90.43 10,673,000 90.18 10,160,877 90.45
［対前年比］ ［92.4%］ ［94.1%］ ［95.2%］
うち事業費 535,591 4.00 516,039 4.12 512,908 4.33 513,046 4.57
［対前年比］ ［96.3%］ ［99.4%］ ［100.0%］
経常利益 422,207 3.16 531,388 4.24 529,375 4.47 463,506 4.13
［対前年比］ ［125.9%］ ［99.6%］ ［87.6%］
（資産と負債の状況）
資産合計 96,786,765 100.00 93,688,672 100.00 90,462,364 100.00 87,088,626 100.00
［対前年比］ ［96.8%］ ［96.6%］ ［96.3%］
うち有価証券 77,173,062 79.74 74,587,160 79.61 72,558,181 80.21 69,378,975 79.66
［対前年比］ ［96.6%］ ［97.3%］ ［95.6%］
負債合計 95,579,075 98.75 92,396,595 98.62 88,997,593 98.38 85,554,169 98.24
［対前年比］ ［96.7%］ ［96.3%］ ［96.1%］
うち保険契約準備金 92,817,891 95.90 88,651,016 94.62 84,746,052 93.68 80,799,941 92.78






















に応えることで高めていこうという発想である。そのために、３か年で、1 兆 3,000 億円の大
規模な投資を行い、「老朽化」、「非効率」なものを「持続的」、「非効率」、「安定的」なものに
変えていくとしている。2014 年 3 月期の連結決算のキャッシュ・フロー計算書を見ると、有
形固定資産の取得に係る支出は 760 億円、無形固定資産の取得に係る支出は 849 億円で、計
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日本郵政グループの現状と将来への展望
